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الرضا عن الحياة وعلاقته بقلق المستقبل 
لدى الأسرى المحررين المبعدين 
إلى قطاع غزة
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د. سمير كامل مخيمر
د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
ملخص: 
هدفت الدرا�سة الحالية اإلى التعرف اإلى درجة الر�سا عن الحياة لدى الأ�ضرى المحررين 
المبعدين  اإلى  قطاع  غزة  وعلاقته  بقلق  الم�ستقبل،  واإلى  التعرف  اإلى  الفروق  الفردية  بين 
اأفراد  العينة في  م�ستوى  الر�سا عن  الحياة  لديهم،  وكذلك  الك�سف  عن  الفروق  الفردية في 
م�ستوى قلق الم�ستقبل لدى اأفراد العينة، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة، ا�ستخدم المنهج الو�سفي 
التحليلي، وتكون مجتمع الدرا�سة من الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة جميعهم 
�سمن اإطار اتفاقية �سفقة وفاء الأحرار، والبالغ عددهم (351) اأ�سيرا،ً اختيرت عينة طبقية 
بلغت  (301)  اأ�ضرى،  لتطبيق  اأدوات  الدرا�سة  عليهم،  وهي  ا�ستبانة  الر�سا  عن  الحياة  من 
اإعداد الباحثين مكونة من (97) عبارة، موزعة اإلى �سبعة مجالت اأ�سا�سية، وا�ستبانة قلق 
الم�ستقبل من اإعداد الباحثين مكونة من (64) عبارة، واأظهرت النتائج ما ياأتي: 
اإن درجة الر�سا عن الحياة لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة بلغت . 1
ن�سبته (54.77%) ، وهي ن�سبة متو�سطة.
ح�سل مجال الر�سا عن العلاقات الجتماعية بالمرتبة الأولى بين مجالت الر�سا . 2
عن الحياة، وبوزن ن�سبي بلغ نحو (83.48%) ، يليه مجال التقدير الجتماعي، وبوزن ن�سبي 
بلغ  (39.38%)  ،  يليه  مجال  الر�سا  عن  الأمور  الدينية،  وبوزن  ن�سبي  (11.28%)  ،  يليه 
مجال ال�سعادة، وبوزن ن�سبي (13.87%) ، يليه مجال الر�سا عن الحياة القت�سادية، وبوزن 
ن�سبي (96.57%) ، يليه مجال الطماأنينة، وبوزن ن�سبي (40.17%) ، واأخيرا ًمجال الر�سا 
عن الحياة ال�سحية وبوزن ن�سبي بلغ (94.76%) .
اإن درجة القلق من الم�ستقبل لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة بلغت . 3
ما ن�سبته (83.26%) .، وهي ن�سبة منخف�سة.
اأظهرت النتائج اأنه ل توجد علاقة ذات دللة اإح�سائيًا بين الر�سا عن الحياة وقلق . 4
الم�ستقبل لدى اأفراد العينة من الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة.
اأظهرت النتائج اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في درجة الر�سا عن الحياة . 5
لدى اأفراد العينة تعزى لمتغيرات: (العمر، وعدد مرات العتقال، و�سنوات العتقال، والحالة 
الجتماعية) .بنما توجد فروق في درجة الر�سا عن الحياة، تبعًا لمتغير النتماء ال�سيا�سي، 
ول�سالح حركة حما�ص.
اأظهرت  النتائج  اأنه ل  توجد  فروق  ذات دللة  اإح�سائية في درجة  قلق  الم�ستقبل . 6
لدى  اأفراد  العينة  تعزى  لمتغيرات:  (العمر،  عدد  مرات  العتقال،  �سنوات  العتقال،  الحالة 
الجتماعية)  .بنما  توجد  فروق  في  درجة  القلق  تبعًا  لمتغير  النتماء  ال�سيا�سي،  ول�سالح 
حركة فتح.
وقد  اأو�ست  الدرا�سة  باإجراء  المزيد  من  الدرا�سات  التي  تبحث  في  درجة  الر�سا  عن 
الحياة، وعلاقتها ببع�ص المتغيرات الأخرى.
الكلمات المفتاحية: الر�سا عن الحياة، قلق الم�ستقبل، الأ�ضرى المحررين، قطاع غزة.
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Identifying Life Satisfaction of Released Prisoners Deported 
to Gaza Strip and its Relationship with Future Anxiety
Abstract: 
This study aims to identify life satisfaction of released prisoners deported 
to Gaza Strip and its relationship with future anxiety.It also aims to identify 
the personal differences among released prisoners deported to Gaza strip 
in life satisfaction, and identify the personal differences among released 
prisoners deported to Gaza strip in future anxiety.To achieve the aims of 
this study objectives analytical descriptive approach was used.The study 
population are the 153 prisoners who are released and deported to the Gaza 
Strip according to the agreement of Loyalty to Freemen (Wafa El- Ahrar) .
The study sample was of 103 prisoners who were selected by stratified 
sample and applied the study tools on them.The study tools were a measure 
of life satisfaction prepared by the researchers, which includes 79 items 
distributed on seven domains and future anxiety, which includes 46 items.
The study results show the following: 
1. Life satisfaction level of released prisoners deported to the Gaza Strip is 
(77.45%) , and this is a medium precentage.
2. Relations are arragned as follows: Social relation domain with (84.38%) 
, recognition social domain with (83.93%) , the satisfaction domain with 
(82.11%) , the happiness domain (78.31%) , life satisfaction domain with 
(75.69%) , reassurance domain with (71.04%) , and finally health life 
satisfaction domain with (67.49%) .
3. Future anxiety level of released prisoners deported to Gaza Strip is 
(62.38%) which is the least among other domains.
4. The study results show that there are no statistically significant 
relationships between life satisfaction and future anxiety among released 
prisoners deported Gaza Strip.
5. The study results show that there were no statistical differences significant 
differences in life satisfaction among released prisoners deported to Gaza 
Strip due to age, number of arrests, years of arrest, marital status.But there are 
differences due to political affiliation, and in this case to Hamas Movement.
6. The study results show that there were no statistical significant differences 
in future anxiety for released prisoners deported to Gaza Strip due to 
age, number of arrests, years of arrest, and marital status, but there are 
differences due to political affiliation, and in this case Fath Movement.
Researchers recommend doing more studies about the satisfaction of 
deported prisoners and its relation with other variables.
Key words; Identify life satisfaction, deported prisoners, Gaza Strip, 
future anxiety
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د. سمير كامل مخيمر
د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
1- مقدمة: 
يعد الر�سا عن الحياة علامة مهّمة تدلل على تتع الفرد بال�سحة النف�سية ال�سليمة، 
واأن ر�سا  الفرد عن الحياة يعني تحم�سه وتوجهه نحو الحياة والم�ستقبل، وهو  اأق�سى ما 
يطمح اإليه الفرد العاقل الرا�سد، وذلك بهدف تجنب الإحباطات، وال�ضراعات النف�سية والقلق 
الذي ينتابه نتيجة انفعالته المختلفة بناء على المواقف التي يمر بها ال�سخ�ص، ول يمكن 
للحياة  اأن ت�سير على وتيرة واحدة، بل تعتريها بع�ص ال�سعاب التي تنغ�ص على الإن�سان 
�سعادته، وتجعله يعي�ص مهمومًا لفترة ما قد تطول اأو تق�ضر.
وي�سير  نمو  الفرد  اإلى  �سل�سلة  متوا�سلة  من  التغيرات  التي  تت�سح  لدى  الأفراد  ب�سكل 
متميز كلما تقدموا في مراحل العمر وموؤثرات الحياة ب�ستى اأنواعها (زهران، 7991: 22) .
و قد مر الأ�ضرى المحررون المبعدون اإلى قطاع غزة على الأقل في ثلاث مراحل حا�سمة، 
الأولى خلال حياتهم بين اأهلهم وذويهم، والثانية بين ق�سبان الحتلال الإ�ضرائيلي، والثالثة 
مرحلة الإفراج والإبعاد اإلى قطاع غزة.وعلى الرغم من اأن قطاع غزة وال�سفة الغربية جزء ل 
يتجزاأ من فل�سطين فاإن هناك اختلافًا في اأنماط الحياة ال�سيا�سية والجتماعية القت�سادية، 
لذا يعتقد الباحثون اأن م�ستوى الر�سا عن الحياة لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع 
غزة، قد تغير باختلاف المراحل الثلاث التي مروا بها.
ولطالما  اأن  الر�سا عن  الحياة يمثل حالة  تقبل  الفرد  لذاته  نحو  اأ�سلوب  الحياة  التي 
يحياها في المجال الحيوي المحيط به، ويكون متوافقًا مع نف�سه ومع المحيطين، وي�سعر 
بقيمته، وقادرا ًعلى التكيف مع الم�سكلات التي تواجهه، والتي توؤثر على �سعادته وير�سى 
بحياته  وما  فيها  من  متناق�سات  تكون  اأحيانا  �سلبية،  واأحيانا  اأخرى  اإيجابية  (تفاحه، 
9002: 072) .
و يمثل الر�سا عن الحياة عملية تقويم الفرد لنوعية الحياة التي يعي�سها طبقًا لن�سقه 
القيمي، كما يعتمد هذا  التقويم على مقارنة  الفرد لظروف حياته بالم�ستوى  الأمثل  الذي 
يعتقد اأنه منا�سب لحياته (الد�سوقي، 0002: 261) .
وللر�سا عن الحياة اأثٌر اإيجابي محفز على ا�ستمرار الإنتاجية ورفع م�ستوى الطموح 
والتطلعات  الم�ستقبلية،  حيث  ي�سار  اإلى  اأن  ال�سخ�ص  الرا�سي  عن  حياته  يتمتع  ب�سحة 
نف�سية  و�سعادة  وطماأنينة  وراحة،  كما  اأنه  اأكثر  قدرة  على  التكيف  ال�سخ�سي  والتكيف 
الجتماعي، ح�سب ما  اأ�سارت بع�ص الدرا�سات مثل: درا�سة (الد�سوقي، 9991) ، ودرا�سة 
(المالكي، 1102) .
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وهذا  ل  يعني  اأن  الرا�سين  عن  حياتهم  ل  يعانون  من  الخوف  والقلق،  وال�ضراع 
والم�ساعر  ال�سلبية،  لكن  ما  يميز  ال�سخ�ص  الرا�سي  هو  طريقته  في  مواجهة  هذه  الم�ساعر، 
حيث  اإنه  يواجه  ال�ضراعات  والإحباطات  التي  يتعر�ص  لها  بالحكمة،  وبعيدا ً عن  العداوة 
والخوف والتردد والتوتر (عبد الخالق، 3002: 491) .
وتاأ�سيًا على ما �سبق فاإن الر�سا عن الحياة يجعل ال�سخ�ص اأكثر قدرة على مواجهة 
المواقف التي تعتر�سه في حياته اليومية، واأن الر�سا عن الحياة يجعل الفرد اأقل قلقًا وتوترا،ً 
وبخا�سة  اأن  القلق في حد ذاته ظاهرة طبيعية واإح�سا�ص و�سعور وتفاعل مقبول ومتوقع 
تحت ظروف معينة واأحيانًا يكون للقلق وظائف حيوية ت�ساعد على الن�ساط وحفظ الحياة 
لكن قد ي�سكل القلق م�سكلة بالن�سبة للفرد حين يحدث القلق دون �سبب ظاهر اأو مفهوم.
وي�سهد  ع�ضرنا  الحالي  العديد  من  التحولت  الجتماعية  والقت�سادية  وال�سيا�سية، 
تجعل الفرد ينتظر الغد با�ستغراب وترقب، وبخا�سة في ظل الحروب وال�ضراعات، مما يزيد 
من الأعباء وال�سعوبات التي نواجهها في حياتنا التي من �ساأنها اأن تثير القلق.
وي�سكل  القلق من  الم�ستقبل خطرا ً على �سحة  الأفراد وتفاعلاتهم،  واإنتاجيتهم حيث 
يظهر  القلق من الم�ستقبل نتيجة الحياة ال�سعبة والمعقدة، وتزايد �سغوط الحياة ومطالب 
المعي�سة، وقد يكون هذا القلق مرتفعًا يوؤدي اإلى اختلال توازن الفرد، وهذا له اأثر �سلبي على 
�سلوك الفرد وقدراته العقلية والج�سمية (ال�سبعاوي، 9002: 2) .
و يعد  التفكير في الم�ستقبل عامًلا ي�سبب  القلق  للفرد، وي�ساعد في ذلك خبرات  الفرد 
الما�سية الموؤلمة، و�سغوط الحياة الع�ضرية، وطموح الإن�سان، و�سعيه الم�ستمر نحو تحقيق 
ذاته، واإيجاد معنى لوجوده (العناني، 0002: 021) .
وجميع الب�ضر بلا ا�ستثناء مروا بخبرة تنطوي على القلق في رحلة تحقيقهم لوجودهم، 
ولهذا  يعد  القلق جزءا ً من  الحياة  اليومية  للاإن�سان، وهو خبرة  اإن�سانية تيز  الإن�سان بما 
هو اإن�سان، وخبرة القلق لها م�ستويات تبداأ من الم�ستوى ال�سوي و�سوًل اإلى القلق المر�سي، 
ولذلك يبقى الإن�سان يكابد القلق باعتباره اأحد �ضروط وجوده (601 :6991 ,rednassellA) 
.
و  ي�ستخل�ص  الباحثون  اأن  الخبرات  ال�سابقة،  والمواقف  التي  يتعر�ص  لها  الفرد  هي 
ال�سبب في قلقه من الم�ستقبل، ويعتقد الباحثون اأي�سا اأن الأ�ضرى المحررين، الذين �سبق لهم 
اأن اعتقلوا، ولو لمرة واحدة على الأقل قد يكونون عر�سة لقلق الم�ستقبل في ظل خبرة الوقوع 
في العتقال لدى قوات الحتلال الإ�ضرائيلي، وذلك في غمرة الأحداث التي تر بهم يوميًا 
�سواء كانت في قطاع غزة اأم في ال�سفة الغربية.
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الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
وقد  اأ�سفرت  �سفقة  وفاء  الأحرار  عن  تبادل  للاأ�ضرى  بين  الحكومة  في  قطاع  غزة، 
و�سلطات  الحتلال،  كان  من  بين  بنود  تلك  ال�سفقة  اإبعاد  بع�ص  الأ�ضرى  اإلى  قطاع  غزة، 
اأو  اإلى بلدان  اأخرى، وهذا  الأمر ترتب عليه زيادة في معاناة  الأ�ضرى  الذين ق�سوا زهرات 
�سبابهم داخل الأ�ضر في �سجون الحتلال، وقد كانوا ينتظرون اللحظة الحا�سمة التي يفرج 
فيها عنهم؛ حتى يعود الواحد منهم اإلى بيته، واأ�ضرته ومكان اإقامته وقد اأمعن الحتلال في 
معاقبة الأ�ضرى من خلال تعذيبهم و�سبحهم في اأقبية ال�سجون، وب�سور �ستى منها: حرمانهم 
من زيارات اأهليهم وذويهم، وحرمانهم من الطعام وال�ضراب، وحرمانهم من الدواء، ومما زاد 
الأمر �سعوبة اإبعادهم اإلى قطاع غزة، وهذا الإبعاد زاد من قلق الأ�سير، وجعله ينظر بعين 
الريبة والترقب لما ينتظره من م�ستقبل مجهول، حيث اإنه �سيبعد اإلى منطقة �سكنية جديدة، 
و�سيكون بين اأهل غير اأهله، مما ي�سعه اأمام تحديات جديدة، تتطلب منه  اإعادة النظر في 
حياته وم�ستقبله، من هنا جاءت هذه الدرا�سة لكي تك�سف اللثام عن درجة الر�سا عن الحياة 
وعلاقتها بقلق الم�ستقبل لدى الأ�ضرى المبعدين اإلى قطاع غزة.
2- مشكلة الدراسة: 
تتمثل م�سكلة الدرا�سة في الاإجابة على الت�ساوؤل الرئي�س الاآتي: 
هل توجد علاقة ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (α ≤ 50.0) 
بين الر�سا عن الحياة وقلق الم�ستقبل لدى الاأ�شرى المحررين المبعدين اإلى 
قطاع غزة؟ 
وللاإجابة على هذا الت�ساوؤل �سيغت الاأ�سئلة الفرعية الاآتية: 
ما درجة الر�سا عن الحياة لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة؟ . 1
ما درجة قلق الم�ستقبل لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة؟ . 2
هل توجد فروق ذات دللة  اإح�سائية عند م�ستوى دللة  (α  ≤ 50.0) في درجة . 3
الر�سا عن الحياة لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة تعزى لمتغيرات: (العمر، 
والنتماء ال�سيا�سي، وعدد مرات العتقال، و�سنوات العتقال، والحالة الجتماعية) ؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى دللة (α ≤ 50.0) في درجة قلق . 4
الم�ستقبل لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة تعزى لمتغيرات: (العمر، والنتماء 
ال�سيا�سي، وعدد مرات العتقال، و�سنوات العتقال، والحالة الجتماعية) ؟ 
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3- أهمية الدراسة: 
1- الأهمية النظرية: 
تكت�سب  الدرا�سة  اأهميتها من كونها تهتم بفئة الأ�ضرى، ل�سيما  اأنها  اإحدى فئات . 1
ال�سعب الفل�سطيني التي عانت من ويلات الحتلال الإ�ضرائيلي على مر �سنوات عدة.
تكت�سب  الدرا�سة  اأهميتها  من  كونها  تهتم  بفئة  الأ�ضرى  المحررين  في  محاولة . 2
للوقوف على درجة الر�سا عن الحياة لديهم خا�سة، واأنهم فقدوا اأغلى ما يملكون األ وهي 
الحرية، بعد اأن نالوها، بعيدا ًعن اأهلهم واأبنائهم واأ�ضرهم.
كما تكمن اأهمية الدرا�سة في اأنها تحاول التعرف اإلى قلق الم�ستقبل لدى الأ�ضرى . 3
المحررين  وبخا�سة  واأنهم  ما  زالوا  يعي�سون  هاج�ص  العتقال،  وهذا  قلق  ملازم  للنف�ص 
الب�ضرية، فكيف  �ستكون درجة  القلق من  الم�ستقبل  لدى  فئة  الأ�ضرى  التي ق�ست فترة من 
حياتهم داخل �سجون الحتلال.
ومن الممكن اأن تكون الدرا�سة الحالية بمثابة موؤ�ضر قادر على التنبوؤ بدرجة قلق . 4
الم�ستقبل لدى الأ�ضرى الذين ما زالوا رهن العتقال.
كما تكمن اأهمية الدرا�سة الحالية في قلة الدرا�سات التي تناولت مو�سوع الدرا�سة . 5
خا�سة في البيئة الفل�سطينية؛ حيث تعّد هذه الدرا�سة من الدرا�سات البكر التي اهتمت بدرا�سة 
درجة الر�سا عن الحياة لدى الأ�ضرى، وقلق الم�ستقبل لديهم.ومن خلال هذه العلاقة يمكن 
�سياغة بع�ص التو�سيات والمقترحات التي من �ساأنها اأن تعزز لدى الأ�ضرى الإقبال على 
الحياة والم�ستقبل بحالة من الر�سا والإيجابية.
2- الأهمية التطبيقية: 
من المحتمل اأن ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة الحالية العديد من الفئات وهم: 
المر�سدون  النف�سيون:  حيث  من  المحتمل  اأن  ت�سهم  نتائج  الدرا�سة  في  معرفة  ♦
درجة  كل  من  الر�سا  عن  الحياة  وقلق  الم�ستقبل،  مما  يتيح  الفر�سة  للعاملين  في  ميدان 
الإر�ساد لت�سميم البرامج الإر�سادية المنا�سبة لم�ساعدة الأ�ضرى على تحقيق التوافق النف�سي 
والجتماعي لديهم.
الاأ�شرى المحررون: حيث اإن الدرا�سة �ستحاول اقتراح بع�ص التو�سيات التي من  ♦
�ساأنها اأن تعزز اإقبال فئة الأ�ضرى المحررين نحو الم�ستقبل والحياة باإيجابية.
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وزارة �سئون الاأ�شرى والمحررون: من خلال و�سع �سناع القرار في وزارة �سئون  ♦
الأ�ضرى والمحررين على حقيقة م�ستوى قلق الم�ستقبل لدى فئة الأ�ضرى المحررين المبعدين 
اإلى قطاع غزة.
الباحثون  والمهتمون:  حيث  من  المحتمل  اأن  تخرج  الدرا�سة  بنتائج  مفيدة  ♦
للمتخ�س�سين في مجال الإر�ساد النف�سي وال�سحة النف�سية، واإن هذه النتائج قد يبنى على 
اأ�سا�سها بع�ص البرامج الإر�سادية، والتي ت�سهم في تحقيق المزيد من ال�سحة النف�سية لديهم.
4- أهداف الدراسة: 
ت�سعى الدرا�سة الحالية اإلى تحقيق الاأهداف الاآتية: 
التعرف  اإلى طبيعة  العلاقة بين  درجة  الر�سا عن  الحياة  لدى  الأ�ضرى  المحررين . 1
المبعدين اإلى قطاع غزة بقلق الم�ستقبل لديهم.
التعرف  اإلى  درجة  الر�سا  عن  الحياة،  وقلق  الم�ستقبل  لدى  الأ�ضرى  المحررين . 2
المبعدين اإلى قطاع غزة.
التعرف اإلى اأثر بع�ص المتغيرات المت�سلة بالأ�ضرى المحررين مثل: (العمر، والنتماء . 3
ال�سيا�سي، وعدد مرات العتقال، و�سنوات العتقال، والحالة الجتماعية) في درجة الر�سا 
عن الحياة، وقلق الم�ستقبل.
5- المصطلحات: 
الر�سا عن الحياة:  ◄
يرى تفاحة (9002: 572) اأن الر�سا عن الحياة يعّد �سمة نف�سية تتكون لدى الفرد من 
خلال تقويمه لنوعية الحياة التي يعي�سها في �سوء ما لديه من م�ساعر واأحا�سي�ص واتجاهات، 
وقدرة على التعامل مع البيئة المحيطة به، وما ي�سعر به من حماية وتلبية لحاجاته ب�سورة 
مر�سية له، وقناعته بما يقدم اإليه والإح�سا�ص بالتقدير والعتراف.
ويعرف الباحثون الر�سا عن الحياة مفاهيميا: باأنه تقدير الأ�سير المحرر لنوعية الحياة 
التي يعي�سها في قطاع غزة طبقًا لن�سقه القيمي، وم�ستوى هذا الر�سا يعبر عنه من خلال 
(ال�سعادة،  والر�سا  عن  العلاقات  الجتماعية،  والتقدير  الجتماعي،  والطماأنينة،  والحياة 
القت�سادية، والحياة ال�سحية، والر�سا عن الحياة والأمور الدينية) .
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ويعرف الباحثون الر�سا عن الحياة اإجرائيًا: 
باأنه  الدرجة  التي يح�سل عليها  اأفراد  العينة على  ا�ستبانه  الر�سا عن الحياة المعدة 
لهذا الغر�ص.
القلق وقلق الم�ستقبل:  ◄
عرف فرويد (duerF) القلق على اأنه نتاج ال�ضراع بين عنا�ضر ال�سخ�سية الثلاثة: الهو 
والأنا، والأنا الأعلى، فهو بذلك �سعور غام�ص غير �سار بالخوف والتحفيز والتوتر م�سحوب 
ببع�ص الأعرا�ص الج�سمية، وهو رد فعل لحالة معينة اأو خطر ما (العنزي، 0102: 45) .
والقلق  عند  فراج  (6002:  912)  هو  �سعور  عام  بالفزع  والخوف  من  �ضر  مرتقب، 
وكارثة تو�سك اأن تحدث، والقلق ا�ستجابة لتهديد غير محدد.كثيرا ًما ي�سدر عن ال�ضراعات 
اللا�سعورية، وم�ساعر عدم الأمن والنزاعات الغريزية الممنوعة المنبعثة من داخل النف�ص، 
وفي  الحالتين  يهيئ  الج�سم  اإمكاناته  لمواجه  التهديد،  فتتوتر  الع�سلات،  ويت�سارع  الّنف�ص 
ونب�سات القلب.
وعرفت عبد الباقي (3991: 071) قلق الم�ستقبل باأنه مزيج من الرعب والأمل بالن�سبة 
للم�ستقبل والكتئاب والأفكار الو�سوا�سية وقلق الموت والياأ�ص ب�سورة غير مقبولة.
ويعرف  الباحثون: قلق الم�ستقبل مفاهيميًا: باأنه �سعور الأ�ضرى المحررين المبعدين 
اإلى قطاع غزة بالخوف من الم�ستقبل، وعدم ال�ستقرار، وعدم القدرة على مواجهة م�ساعب 
التغيرات  الجتماعية  وال�سيا�سية  والأمنية  المتوقع  حدوثها  في  الم�ستقبل  مع  التوقعات 
ال�سلبية لما يحمله الم�ستقبل، وهذا ي�سبب لهم حالة من الكتئاب والت�ساوؤم والياأ�ص قد ت�سل 
اإلى حالة ال�سطراب.
ويعرف الباحثون قلق الم�ستقبل اإجرائيًا: الدرجة التي يح�سل عليها اأفراد عينة الدرا�سة 
على ا�ستبانة قلق الم�ستقبل المعدة خ�سي�سًا لهذا الغر�ص.
الاأ�شرى المحررون المبعدون اإلى قطاع غزة:  ◄
جميع  الأفراد  الذين  اأفرج  عنهم  من  قبل  �سلطات  الحتلال،  �سمن  �سفقة  وفاء 
الأحرار، والتي تت مع الحكومة في غزة، وفي �سوئها اأبعد (351) اأ�سيرا ً اإلى قطاع غزة 
بتاريخ 11/ 01/ 1102م.
قطاع غزة: �ضريط �ساحلي من اأر�ص فل�سطين، م�ساحته حوالي (063كم2) ، يمتد من 
مدينة  رفح  على  الحدود  الم�ضرية  الفل�سطينية  جنوبًا،  اإلى  قرية  بيت  حانون  �سماًل.و  هو 
البقعة  التي  بقيت من  ال�ساحل  الفل�سطيني  بعد  نكبة  فل�سطين عام 8491م،  والتي  احتلها 
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اليهود  عام  7691م،  وظلوا  فيها  حتى  مجيء  ال�سلطة  الوطنية  الفل�سطينية  عام  4991م.
حل�ص (5991: 52) .
6- حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�سة بالحدود الاآتية: 
حدود  زمنية:  اأجريت  الدرا�سة  النظرية  والميدانية  في  العام  الدرا�سي  3102/  ♦
4102.
حدود مكانية: طبقت الدرا�سة على الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة. ♦
حدود ب�شرية: تتمثل بعينة من الأ�ضرى المحررين من �سجون الحتلال الإ�ضرائيلي  ♦
المبعدين اإلى قطاع غزة في �سفقة وفاء الأحرار.
7- الدراسات السابقة: 
اطلع  الباحثون  على  اأدبيات  الدرا�سة  ذات  العلاقة  بمو�سوع  الدرا�سة  الحالية،  وهي: 
الر�سا عن الحياة، وقلق الم�ستقبل، والأ�ضرى، وفيما ياأتي عر�س لاأهمها: 
أولا-ً الدراسات المتعلقة بالرضا عن الحياة: 
اأجرت خوج (1102) درا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى العلاقة بين معنى الحياة وم�ستوى 
الر�سا عنها لدى طالبات الجامعة بالمملكة العربية ال�سعودية، وتكونت عينة الدرا�سة من 
742 طالبة من طالبات كلية التربية بجامعة حائل بالمملكة العربية ال�سعودية، واأظهرت 
النتائج  اأن  هناك  علاقة  موجبة  دالة  اإح�سائيًا  بين  اأبعاد  مقيا�ص  معنى  الحياة  ومقيا�ص 
الر�سا عن الحياة لدى طالبات الجامعة، و�ساغت الباحثة معادلة التنبوؤ بالر�سا عن الحياة 
من اأبعاد معنى الحياة: الدين، و�سمو الذات، وتقبل الذات.
و قامت المالكي (1102) بدرا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى العلاقة بين فعاليات الأنا 
كما افتر�سها اإيرك�سون وبين الر�سا عن الحياة على عينة من ال�سعوديات العاملات وغير 
العاملات وبلغ عددهن 272، من اأعمار مختلفة، وم�ستويات تعليمية مختلفة، وكانت اأهم 
النتائج اأن هناك علاقة ارتباطية قوية دالة بين درجات الفعاليات مع بع�سها بع�سًا وبين 
الدرجة  الكلية  للفعاليات،  كما  تبين  وجود  علاقة  ارتباطية  بين  الدرجة  الكلية  لفعاليات 
الأنا والدرجة الكلية للر�سا عن الحياة، واأظهرت النتائج اأن هناك فروقًا جوهرية في درجة 
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الر�سا عن الحياة لدى ال�سعوديات عينة الدرا�سة تبعًا لمتغير الم�ستوى التعليمي، واختلاف 
المهنة للعاملات، والحالة الجتماعية ل�سالح العازبات.
اأجرى  تفاحة (9002)  درا�سة هدفت اإلى معرفة دور البيئة (الأ�ضرة، دور الرعاية) ، 
وما تعك�سه من اأثر على كل من ال�سلابة النف�سية والر�سا عن الحياة، والفروق بين الجن�سين، 
وبلغت عينة الدرا�سة نحو 021 فردا،ً من م�سني محافظتي ال�ضرقية والدقهلية، اأظهرت نتائج 
الدرا�سة وجود فروق ذات دللة  اإح�سائية في  الدرجة  الكلية  للر�سا عن الحياة وال�سلابة 
النف�سية تعزى لمتغير الإقامة ل�سالح المقيمين في دور الرعاية، وظهرت فروق تعزى لمتغير 
الجن�ص  ول�سالح  الذكور،  وتبين  وجود  علاقة  موجبة  بين  ال�سلابة  النف�سية  واأبعادها  مع 
الر�سا  عن  الحياة  باأبعاده،  واأظهرت  النتائج  اأن  بعد  التفاعل  الجتماعي  يمثل  اأهم  اأبعاد 
وموؤ�ضرات الر�سا عن الحياة لدى الم�سنين وجاء في مقدمة العوامل.
واأجرى  علوان  (7002)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  العلاقة  الرتباطية  بين 
متو�سطات درجات مقيا�ص الر�سا عن الحياة والوحدة النف�سية على عينة من زوجات ال�سهداء 
الفل�سطينيين، وتكونت عينة الدرا�سة من (112) زوجة، واأ�سفرت النتائج عن وجود علاقة 
�سالبة دالة بين كل من متو�سطات درجات مقيا�ص الر�سا عن الحياة، والوحدة النف�سية، كما 
تبين وجود علاقة موجبة غير دالة بين مجالي التقدير الجتماعي وال�سعور بالإهمال.كما 
تبين وجود فروق جوهرية في مجال العلاقات الجتماعية تبعًا لمتغير تاريخ ال�ست�سهاد، 
ل�سالح  النتفا�سة  الأولى،  ووجود  فروق  جوهرية  في  مجال  ال�ستقرار  الجتماعي  تبعا 
لمتغير تاريخ ال�ست�سهاد ل�سالح النتفا�سة الثانية.
ثانيا-ً الدراسات المتعلقة بقلق المستقبل: 
اأجرت  خمي�س  (2102)  درا�سة هدفت  اإلى  التعرف  اإلى علاقة جودة  الحياة  بالر�سا 
الوظيفي وقلق الم�ستقبل، والتعرف اإلى الفروق بين المعلمات ح�سب �سنوات الخبرة لديهن، 
واأظهرت  النتائج  عن  وجود  علاقة  ارتباطية  بين  جودة  الحياة  والر�سا  الوظيفي  لدى 
المعلمات،  واأنه  يوجد  ارتباط  �سالب  دال  اإح�سائيًا بين جودة  الحياة  وقلق  الم�ستقبل  لدى 
المعلمات.واأظهرت النتائج عن وجود فروقًا دالة  اإح�سائيًا بين درجات جودة الحياة بين 
المعلمات  تعزى  لمتغير  الخبرة  ول�سالح  ذوات  الخبرة  اأكثر  من  01  �سنوات،  وتبين  وجود 
فروق في جودة الحياة دالة اإح�سائيًا تبعًا لمتغير م�ستوى الر�سا الوظيفي ل�سالح الر�سا 
المرتفع.واأظهرت  النتائج  اأن  هناك  فروقًا  في  قلق  الم�ستقبل  لدى  المعلمات  تعزى  لمتغير 
�سنوات الخبرة، واأظهرت النتائج اأن منخف�سات قلق الم�ستقبل يتمتعن باأعلى درجات جودة 
الحياة.
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واأجرى  الاإمامي  (9002)  درا�سة  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  طبيعة  العلاقة  بين  �سمة 
التفاوؤل  والت�ساوؤم  وقلق  الم�ستقبل  لدى  الجالية  العربية  في  الدنمارك،  وقد  طبقت  الدرا�سة 
على عينة ع�سوائية من �سباب الجالية العربية بلغت (011) من ال�سباب وال�سابات، واأ�سفرت 
النتائج عن عدم وجود فروق بين �سمة التفاوؤل والت�ساوؤم لأفراد عينة الدرا�سة، وتتع عينة 
الدرا�سة من الجن�سين بحالة من ال�ستقرار الن�سبي نحو الم�ستقبل.
وقام بلكيلاني (9002) بدرا�سة هدفت اإلى التعرف اإلى مفهوم الذات وتقديرها لدى 
الجالية العربية بمدينة اأو�سلو وعلاقتها بقلق الم�ستقبل لديهم، وطبق هذا البحث على عينة 
مكونة من (011) اأفراد من المقيمين العرب في مدينة اأو�سلو النرويجية، وبواقع (06) فردا ً
من  الذكور و (05) فردا ً من  الإناث،  اأعمارهم بين (02- 05) عامًا.وقد تبين من  البحث 
اأن هناك علاقة تبادلية بين تقدير الذات وقلق الم�ستقبل، اإذ يكون اأحدهما متغيرا ًم�ستقًلا 
والآخر تابعًا والعك�ص �سحيح، واإن اأفراد العينة لهم تقدير ذات عال، واأن اأفراد عينة البحث 
تظهر  لديهم حالة قلق من  الم�ستقبل، كما تبين وجود علاقة  ارتباطية عك�سية بين  تقدير 
الذات وقلق الم�ستقبل لأفراد العينة.
و  اأجرى  �سند  والاأنور  (6002)  درا�سة  هدفت  اإلى  تحديد  طبيعة  العلاقة  بين  قلق 
الم�ستقبل  وال�سغوط  النف�سية  لدى  �ضرائح  مهنية  مختلفة،  وتحديد  بع�ص  الفروق  الفردية 
بينهم، وتكونت العينة من (002) موظف وموظفة.واأظهرت النتائج اأن هناك علاقة موجبة 
دالة اإح�سائيًا بين قلق الم�ستقبل وال�سغوط النف�سية، واأظهرت النتائج اأن هناك فروقًا دالة 
اإح�سائيًا تعزى لمتغير الجن�ص في كل من ال�سغوط النف�سية وقلق الم�ستقبل، كما اأن هناك 
فروقًا  دالة  اإح�سائيًا  بين  العاملين  في  الحكومة،  والعاملين  في  القطاع  الخا�ص  في  قلق 
الم�ستقبل وال�سغوط النف�سية ل�سالح العاملين في القطاع الخا�ص، واأظهرت النتائج ارتفاع 
قلق  الم�ستقبل  وال�سغوط  النف�سية  لدى  العاملين  في  القطاع  الخا�ص  عن  باقي  ال�ضرائح 
المهنية الأخرى.
قام )6002( kcnesyE بدرا�سة، بعنوان: «القلق والكتئاب وتاأثيرهما على الما�سي 
والحا�ضر والم�ستقبل».وهدفت اإلى معرفة متى حدثت هذه الأحداث ال�سلبية للفرد، هل هي 
في  الما�سي؟  اأو  الحا�ضر؟  اأو  الم�ستقبل؟  وعلاقتها  بالقلق  والكتئاب،  حيث  طبقت  هذه 
الدرا�سة على عينة مكونة من ثلاثة مجموعات هي: المجموعة الأولى مكونة من مجموعة 
من المراهقين تراوحت اأعمارهم من (31- 71) �سنة، والمجموعة الثانية مكونة من ال�سباب 
تراوحت اأعمارهم من (81- 92) �سنة، والمجموعة الثالثة مكونة من ال�سباب اأعمارهم في 
�سن الثلاثينيات.
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واأظهرت  النتائج  اأن  ال�سعور بالكتئاب  له علاقة بالأحداث  التي وقعت في الما�سي 
اأكبر من علاقته بالأحداث التي من المتوقع حدوثها في الم�ستقبل، واأن ال�سعور بالقلق له 
علاقة بالأحداث التي من المتوقع حدوثها في الم�ستقبل اأكبر بكثير من الأحداث التي وقعت 
في الما�سي.
ثالثا ً- الدراسات المتعلقة بالأسرى: 
قام  اأبو  اإ�سحاق  (8002)  بدرا�سة  هدفت  التعرف  اإلى  فعالية  الذات  لدى  الأ�ضرى 
الفل�سطينيين  المحررين  من  ال�سجون  الإ�ضرائيلية  في  المحافظات  الجنوبية  بقطاع  غزة 
وعلاقتها  ببع�ص  المتغيرات.و  تكونت  عينة  الدرا�سة  من  (081)  اأ�سيرا ً محررا  من  الذكور، 
واأظهرت الدرا�سة: وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ستوى فعالة الذات بين متو�سطي 
درجات الذين اأم�سوا اأقل من خم�سة �سنوات في �سجون الحتلال، ومجموعة الذين اأم�سوا 
اأكثر من خم�سة �سنوات في �سجون الحتلال وذلك ل�سالح المجموعة  الأولى.وتوجد فروق 
ذات دللة اإح�سائية بين متو�سطي المتزوجين، وغير المتزوجين في م�ستوى فعالية الذات، 
وذلك ل�سالح مجموعة المتزوجين، حيث اإن الزواج يعطي المحرر ا�ستقرارا انفعاليا.
اأجرى  الطلاع  (4002)  درا�سة هدفت  اإلى تحديد درجة  التوافق  النف�سي والجتماعي 
لدى  الأ�ضرى  الفل�سطينيين  المحررين  من  ال�سجون  الإ�ضرائيلية  من  جهة،  وعلاقته  بدرجة 
�سعورهم بالنتماء من جهة اأخرى، وذلك في �سوء متغيرات ال�سكن، وم�ستوى التعليم، وفترة 
العتقال، والمهنة.و تكونت عينة الدرا�سة من (002) اأ�سير محرر، ومن (002) فردا ًممن لم 
يتعر�سوا للاعتقال �سابقًا.و  اأظهرت نتائج  الدرا�سة: عدم وجود فروق في  التوافق  النف�سي 
والجتماعي بين الأ�ضرى، وبين الذين لم يتعر�سوا للاأ�ضر من قبل، واأظهرت النتائج اأي�سًا 
اأن  الأ�ضرى  المحررين  لديهم  توافق  اجتماعي  يفوق  الذين  لم  يتعر�سوا  للاأ�ضر.و  اأن  �سعور 
الأ�ضرى بالنتماء اأكبر من الذين لم يتعر�سوا للاأ�ضر، واأن هناك علاقة اإيجابية بين التوافق 
النف�سي والجتماعي وال�سعور بالنتماء لدى الأ�ضرى.و اأو�سحت الدرا�سة اأن ذوي الأحكام 
العالية،  وذوي  التعليم  الجامعي  والموظفين  هم  اأكثر  توافقًا،  مقارنة  بالأ�ضرى  المحررين 
الذين اأم�سوا في الأ�ضر اأقل من خم�ص �سنوات من ذوي الم�ستوى التعليمي الأ�سا�سي والعمال، 
واأن الأ�ضرى المحررين ذوي الأحكام العالية اأكثر �سعورا ًبالنتماء من الفئة التي اأم�ست في 
الأ�ضر فترات قليلة.
و قام الطلاع (0002) بدرا�سة ال�سغوط النف�سية وعلاقتها بالأمرا�ص ال�سيكو�سوماتية 
لدى  الأ�ضرى  الفل�سطينيين  المحررين من  ال�سجون  الإ�ضرائيلية.و  تكونت  عينة  الدرا�سة من 
(045) اأ�سيرا ًمحررا من ال�سجون الإ�ضرائيلية من �سكان قطاع غزة.و اأظهرت نتائج الدرا�سة: 
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د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
اأن هناك انت�سارا ًللاأمرا�ص ال�سيكو�سوماتية لدى الأ�ضرى المحررين من ال�سجون الإ�ضرائيلية 
بن�سبة (75.52%) ، واأن هناك اأمرا�سًا نف�سية مختلفة بن�سبة 67%، كما ك�سفت الدرا�سة عن 
وجود علاقة ارتباطية بين ال�سغوط النف�سية للاأ�ضرى والأمرا�ص ال�سيكو�سوماتية.
و اأجرى اأبو هين (1991) درا�سة هدفت التعرف اإلى مجموعة ال�سطرابات النف�سية 
لدى الأ�ضرى المعتقلين ال�سيا�سيين في قطاع غزة، والتعرف اإلى الآثار النف�سية التي يخلفها 
العتقال.و تراوحت فترة العتقال ما بين (2- 7) �سنوات، وتكونت عينة الدرا�سة من (721) 
اأ�سيرا ًمحررا ًتتراوح اأعمارهم بين (91- 04) �سنة، واأظهرت نتائج الدرا�سة: اأن ال�سك وعدم 
الطمئنان كانت من اأعلى الأمرا�ص النف�سية التي يعاني منها ال�سجناء الفل�سطينيين، حيث 
ظهرت هذه ال�سمة ب�سكل مرتفع لدى 64% من العينة، و23%من العينة يعانون من الأعرا�ص 
ال�سيكو�سوماتية، و81%من العينة تعاني من القلق اإ�سافة اإلى 71% تعاني من الكتئاب.
تعقيب على الدراسات السابقة: 
يت�سح  من  الدرا�سات  ال�سابقة  اأنها  تناولت  متغيرات  نف�سية  وتربوية  مهّمة  جديرة 
بالبحث  في  المجال  النف�سي  والتربوي؛  حيث  اأظهرت  اأهمية  الر�سا  عن  الحياة  لدى  فئات 
مختلفة، وك�سفت عن علاقة الر�سا عن الحياة ببع�ص المتغيرات مثل قلق الم�ستقبل، اأحداث 
الحياة ال�ساغطة، الوحدة النف�سية، تقدير الذات.
وك�سفت هذه الدرا�سات عن علاقة قلق الم�ستقبل ببع�ص المتغيرات، مثل معنى الحياة، 
وفاعلية الذات وم�ستوى الطموح، ومتغيرات ثقافية مختلفة، وال�سغوط النف�سية، والتفاوؤل 
والت�ساوؤم.و منها درا�سة (اأبو اإ�سحاق، 8002) ، و (الطلاع، 4002) .
اختلفت  الدرا�سات  ال�سابقة  من  حيث  العينة،  فاهتم  الباحثون  بالعديد  من  ال�ضرائح 
منها: الم�سنين، طلبة الجامعات، بع�ص المهنيين، اأكاديميين، وغيرها.
ا�ستفاد الباحثون من الدرا�سات ال�سابقة في �سياغة م�سكلة الدرا�سة وت�ساوؤلتها، وفي 
بناء،  اأدوات  الدرا�سة  الحالية  واإعدادها،  والتعرف  اإلى  اأبعاد  الر�سا  عن  الحياة،  و�سياغة 
عبارات ا�ستبانة قلق الم�ستقبل.
وتتفق  الدرا�سة  الحالية  من  حيث  المتغيرات،  مع  درا�سة  خمي�ص  (2102)  :  «جودة 
الحياة  وعلاقتها  بقلق  الم�ستقبل».لكن  تكمن  خ�سو�سية  الدرا�سة  الحالية  في  اأنها  تتبنى 
اأبعادا ًللر�سا عن الحياة، وتتمثل في: (ال�سعادة، والر�سا عن العلاقات الجتماعية، والتقدير 
الجتماعي، والطماأنينة، والحياة القت�سادية، والحياة ال�سحية، والر�سا عن الحياة والأمور 
الدينية) .
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ولحظ  الباحثون  بعد  مراجعة  الأدب  ال�سيكولوجي  ندرة  الدرا�سات  الفل�سطينية  التي 
تناولت  متغيرات  الدرا�سة  الحالية  معا،  وهما  (الر�سا  عن  الحياة،  وقلق  الم�ستقبل)  لدى 
الأ�ضري  فكانت  هذه  الدار�سة بمثابة  اأول  درا�سة  تربط بين  المتغيرين  ال�سابقين؛ مما  يبرز 
اأهميتها البحثية، كما يمكن اأن تكون انطلاقًة لبداية جهد بحثي منظم في مجال الأ�ضرى، 
ومن مختلف الجوانب، ثم اإعداد مقايي�ص نف�سية وتربوية لهذه ال�ضريحة المهّمة في المجتمع.
إجراءات الدراسة: 
منهجية الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، ا�ستخدم المنهج الو�سفي التحليلي، لمنا�سبته لطبيعة الدرا�سة 
الحالية.
مجتمع الدراسة: 
يتمثل  مجتمع  الدرا�سة  الحالية  بجميع  الأ�ضرى  المحررين  المبعدين  اإلى  قطاع  غزة، 
�سمن اإطار �سفقة تبادل الأ�ضرى المعروفة با�سم «وفاء الأحرار»، والبالغ عددهم نحو 761 
محررا،ً حيث و�سل منهم اإلى قطاع غزة، 361 اأ�سيرا ًمحررا،ً وبقي منهم في قطاع غزة حتى 
تاريخ 1/ فبراير/ 3102، حوالي 351 اأ�سيرا ًمحررا.ً
عينة الدراسة: 
العينة  الا�ستطلاعية:  اختار  الباحثون  03  اأ�سيرا ً محررا ً مبعدا ً اإلى  قطاع  غزة  ♦
بالطريقة  الع�سوائية  الب�سيطة،  كعينة  ا�ستطلاعية،  من  خارج  عينة  الدرا�سة  الفعلية،  وذلك 
لتقنين اأدوات الدرا�سة، والتعرف اإلى �سدقها وثباتها.
العينة الفعلية: اختار الباحثون عينة طبقية بلغ قوامها (021) اأ�سيرا ًمحررا ًمبعدا ً ♦
اإلى قطاع غزة �سمن �سفقة وفاء الأحرار، طبقت اأدوات الدرا�سة عليهم وا�ستطاعوا ا�سترداد 
نحو (301) ا�ستبانة �سحيحة قابلة للتحليل الإح�سائي، وعليه فاإن ن�سبة ال�سترداد بلغت 
نحو 8.58%، وهي ن�سبة مقبولة، وعليه فاإن عينة الدرا�سة بلغت 3.76% من مجتمع الدرا�سة 
الأ�سلي.
وصف عينة الدراسة: 
الجدول الآتي يو�سح �سفات عينة الدرا�سة، من حيث العمر، والنتماء ال�سيا�سي، وعدد 
مرات العتقال، وعدد �سنوات العتقال، والحالة الجتماعية.
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د. سمير كامل مخيمر
د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
الجدول )1( 
يبين لنا عينة الدراسة حسب متغيراتهم الشخصية
الن�سبة المئويةالتكرارالمتغيراتالبيان
العمر
07.0111اأقل من 03 عام
03.557513 – 04 عام













05.15356 – 01 �سنوات
03.425211 – 51 �سنة







ا�ستعانت الدرا�سة الحالية بال�ستبانه اأداة اأ�سا�سية للدرا�سة، بهدف التو�سل اإلى اإجابات 
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لت�ساوؤلت  الدرا�سة،  والتحقق  من  فرو�سها،  وكانت  الا�ستبانة  عبارة  عن  ثلاثة محاور 
اأ�سا�سية وهي: 
اأولا-ً محور البيانات ال�سخ�سية: وتكونت من عدد من المتغيرات، وهي: العمر،  ◄
والنتماء ال�سيا�سي، وعدد مرات العتقال، وعدد �سنوات العتقال، والحالة الجتماعية.
ثانيا-ً ا�ستبانة الر�سا عن الحياة:  ◄
خطوات بناء الا�ستبانة:  Ú
تم الطلاع على اأدبيات الدرا�سة، والدرا�سات ال�سابقة ذات العلاقة بالمو�سوع، منها: 
(خمي�ص، 2102) ، و (المالكي، 1102) ، و (تفاحة، 9002) ، و (6002 ,kcnnesyE) ، كما 
ا�ستطلعت اآراء مجموعة من الأ�ضرى حول اآرائهم حول مظاهر الر�سا عن الحياة وفي �سوء 
ذلك حددت المجالت التي تتكون منها ال�ستبانة، وا�ستقت العبارات؛ وا�ستملت ال�ستبانة 
ب�سورتها الأولية على (97) عبارة، موزعة على �سبعة مجالت اأ�سا�سية وهي كالآتي: 
الجدول )2( 
يبين لنا مجالات الاستبانة وفقراتها
عدد الفقراتالبيانم�سل�سل
31مجال ال�سعادةالمجال الأول
41مجال الر�سا عن العلاقات الجتماعيةالمجال الثاني
8مجال التقدير الجتماعيالمجال الثالث
41مجال الطماأنينةالمجال الرابع
01مجال الر�سا عن الحياة القت�ساديةالمجال الخام�ص
01مجال الر�سا عن الحياة ال�سحيةالمجال ال�ساد�ص
01مجال الر�سا عن الأمور الدينيةالمجال ال�سابع
97الر�سا عن الحياةالمجموع
�سدق الا�ستبانة:  Ú
تم التحقق من �سدق الا�ستبانة بالطرق الاآتية: 
�سدق المحكمين: . 1
ُعر�ست ال�ستبانه في �سورتها الأولية على مجموعة من اأ�ساتذة علم النف�ص، وال�سحة 
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د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
النف�سية، وذلك لتعديل ما يرونه منا�سبًا على عبارات ال�ستبانة، اإما بالحذف، واإما بالإ�سافة، 
واإما بالتعديل، وقد كانت ن�سبة موافقة المحكمين على عبارات ال�ستبانة ل تقل عن (59%) ، 
كما �سيغت بع�ص العبارات لت�سبح اأكثر و�سوحًا؛ مما يعني اأن ال�ستبانة �سالحة للتطبيق 
على عينة الدرا�سة.
ومن  اأجل الح�سول على ت�ساوي  اأوزان فقرات  ال�ستبانة،  اأعطيت تقديرات (1، 2، 3، 
4، 5) لمقيا�ص خما�سي الدرجات (موافق ب�سدة، موافق، موافق اإلى حد ما، غير موافق، غير 
موافق ب�سدة) ، وتتراوح الدرجة الكلية للمقيا�ص بين (97 – 593) درجة.
ال�سدق العاملي: )ytidilaV lanretnI( : . 2
اعتمد  الباحثون  العينة  ال�ستطلاعية  في  احت�ساب  �سدق  ال�سدق  العاملي،  والبالغ 
عددها  نحو  (03)  اأ�سيرا ً محررا ً مبعدا ً اإلى  قطاع  غزة  �سمن  �سفقة  وفاء  الأحرار،  وكانت 
نتائج ال�سدق العاملي كما هو مبين بالجدول الآتي: 
الجدول )3( 
يبين لنا نتائج الصدق العاملي لفقرات مقياس الرضا عن الحياة







300.0064.041ثالثا:ً مجال التقدير الاجتماعي000.0586.06
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قيمة ).giS( معامل الارتباطم.قيمة ).giS( معامل الارتباطم.قيمة ).giS( معامل الارتباطم.
000.0547.06000.0955.07000.0155.031
















دالة عند مستوى 50.0    دالة عند مستوى 10.0 
من خلال  الجدول  (3)  يتبين  لنا  اأن جميع  فقرات  ا�ستبانة  الر�سا عن  الحياة  تتمتع 
بدرجات �سدق عاملي منا�سبة عند م�ستوى الدللة (50.0) ، وهناك فقرات حظيت ب�سدق 
عاملي داخلي عند م�ستوى دللة (10.0) ، حيث يبين لنا الجدول (3) اأن جميع قيم (.giS) 
الحتمالية اأقل من م�ستوى الدللة 50.0، بمعنى اأن جميع معاملات الرتباط دالة اإح�سائيًا 
عند م�ستوى دللة 50.0، وهذا دليل على �سدق  الفقرات، وقدرتها على قيا�ص  الر�سا عن 
الحياة، وقدرتها على قيا�ص مجالت الر�سا عن الحياة.
�سدق بناء ا�ستبانة الر�سا عن الحياة )ytidilaV lanretxE( : . 3
ح�سب الباحثون �سدق بناء ا�ستبانة الر�سا عن الحياة، والجدول الآتي يبين لنا نتائج 
273
د. سمير كامل مخيمر
د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
�سدق بناء ا�ستبانة الر�سا عن الحياة: 
الجدول )4( 
يبين لنا نتائج صدق بناء مجالات استبانة الرضا عن الحياة
النتيجةقيمة ).giS( معامل الارتباطالبيانم�سل�سل
000.0917.0مجال ال�سعادةالمجال الأول
000.0347.0مجال الر�سا عن العلاقات الجتماعيةالمجال الثاني
000.0866.0مجال التقدير الجتماعيالمجال الثالث
000.0457.0مجال الطماأنينةالمجال الرابع
000.0426.0مجال الر�سا عن الحياة القت�ساديةالمجال الخام�ص
000.0616.0مجال الر�سا عن الحياة ال�سحيةالمجال ال�ساد�ص
000.0766.0مجال الر�سا عن الأمور الدينيةالمجال ال�سابع
 دالة عند مستوى 50.0    دالة عند مستوى 10.0
الجدول (4) يبين اأن جميع قيم (.giS) الحتمالية كانت اأقل من م�ستوى الدللة 10.0، 
بمعنى  اأن معاملات  الرتباط  دالة  اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة 10.0، وهذا يدل على  اأن 
مقيا�ص الر�سا عن الحياة يتمتع ب�سدق بناء منا�سب.
ثبات الا�ستبانة )ytilibaileR( :  Ú
للتاأكد من  ثبات  ال�ستبانة، طبق  الباحثون  ال�ستبانة على  عينة  ا�ستطلاعية عددها 
(03) من الأ�ضرى المحررين، من خارج عينة الدرا�سة، ومن ثم ا�ستخدموا الطرق الآتية: 
طريقة التجزئة الن�سفية )tneicfifeoC flaH -tilpS( : . 1
ح�سب الباحثون معامل الرتباط بين الدرجات الفردية والزوجية، وكانت النتائج كما 
تظهر في الجدول (5) : 
الجدول )5( 
يبين لنا معامات الثبات وفقًا لطريقة التجزئة النصفية
قيمة ).giS( الت�سحيحالارتباطالبيانم�سل�سل
000.0288.0887.0مجال ال�سعادةالمجال الأول
000.0686.0225.0مجال الر�سا عن العلاقات الجتماعيةالمجال الثاني
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قيمة ).giS( الت�سحيحالارتباطالبيانم�سل�سل
000.0967.0526.0مجال التقدير الجتماعيالمجال الثالث
000.0146.0274.0مجال الطماأنينةالمجال الرابع
000.0585.0314.0مجال الر�سا عن الحياة القت�ساديةالمجال الخام�ص
000.0325.0453.0مجال الر�سا عن الحياة ال�سحيةالمجال ال�ساد�ص
000.0228.0896.0مجال الر�سا عن الأمور الدينيةالمجال ال�سابع
من  خلال  الجدول  (5)  يتبين  لنا  اأن  جميع  معاملات  الرتباط  دالة  اإح�سائيًا  عند 
م�ستوى دللة (10.0) ، حيث كانت جميع قيم  (.giS)  الحتمالية  اأقل من م�ستوى الدللة 
(10.0) ، مما يدل على اأن ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
طريقة معادلة كرونباخ األفا )tneicfifeoC ahplA s›hcabnorC( : . 2
ح�سب الباحثون بح�ساب معامل  األفا كرونباخ، والجدول (6) يبين لنا نتائج الثبات 
وفقًا لطريقة معاملات األفا كرونباخ: 
الجدول )6( 
يبين لنا معامات الثبات وفقًا لطريقة ألفا كرونباخ
معدل الثباتاألفا كرونباخالبيانم�سل�سل
06.49598.0مجال ال�سعادةالمجال الأول
11.98497.0مجال الر�سا عن العلاقات الجتماعيةالمجال الثاني
44.09818.0مجال التقدير الجتماعيالمجال الثالث
13.38496.0مجال الطماأنينةالمجال الرابع
58.38307.0مجال الر�سا عن الحياة القت�ساديةالمجال الخام�ص
37.38107.0مجال الر�سا عن الحياة ال�سحيةالمجال ال�ساد�ص
86.29958.0مجال الر�سا عن الأمور الدينيةالمجال ال�سابع
00.49888.0مقيا�س الر�سا عن الحياة
من خلال الجدول (6) يتبين لنا اأن معاملات كرونباخ األفا كانت مرتفعة لكل مجال 
من مجالت ال�ستبانة، وللدرجة الكلية للمقيا�ص، حيث تراوحت معاملات كرونباخ األفا ما 
بين (496.0  – 598.0) ، وبلغ معامل  األفا كرونباخ للدرجة الكلية ل�ستبانة الر�سا عن 
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د. سمير كامل مخيمر
د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
الحياة 888.0، وهو معدل مرتفع، وهو ي�سير اإلى �سلاحية ال�ستبانة.
ثالثا-ً ا�سبانة قلق الم�ستقبل:  ◄
خطوات بناء الا�ستبانة:  Ú
تم الطلاع على اأدبيات الدرا�سة، وعدد من مقايي�ص قلق الم�ستقبل، وبع�ص الدرا�سات 
ال�سابقة  ذات  ال�سلة،  منها:  درا�سة  (خمي�ص،  2102)  ،  و  (الأمامي،  9002)  ،  و  (بلكياني، 
9002) ، كما ا�ستطلعت اآراء مجموعة من الأ�ضرى حول اأ�سباب، ومظاهر قلق الم�ستقبل لدى 
الأ�ضرى المحررين، وا�ستملت ال�ستبانة ب�سورتها الأولية على (05) عبارة.
�سدق الا�ستبانة:  Ú
تم التحقق من �سدق ال�ستبانة بالطرق الآتية: 
�سدق المحكمين: عر�ست ال�ستبانة ب�سورتها الأولية على مجموعة من المحكمين . 1
من ذوي الخت�سا�ص في مجال علم النف�ص وال�سحة النف�سية؛ لإبداء  اآرائهم حول عبارات 
ال�ستبانة، واإمكانية تعديل ال�سياغة، اأو بحذف عبارات، اأو اإ�سافة عبارات جديدة للا�ستبانة، 
وبناء على  اآرائهم تم حذف (4) عبارات، وعّدلت (3) عبارات، وبناء عليه  اأبقيت العبارات 
التي ح�سلت على اتفاق (59%) فاأكثر من اآراء المحكمين، فاأ�سبحت ال�ستبانة في �سورتها 
النهائية تتكون من (64) عبارة. ومن اأجل الح�سول على ت�ساوي اأوزان عبارات ال�ستبانة، 
اأعطيت تقديرات (1، 2، 3، 4، 5) لمقيا�ص خما�سي الدرجات: (دائما، غالبا، نادرا، اأحيانا، 
اأبدا) ، وتتراوح درجة ا�ستبانة قلة الم�ستقبل بين (64- 032) درجة.
ال�سدق العاملي لقلق الم�ستقبل: . 2
تم تطبيق ال�ستبانة على عينة ا�ستطلاعية من خارج عينة الدرا�سة الفعلية، تكونت من 
(03) اأ�سيرا ًمن الأ�ضرى المحررين، والجدول (7) يبين لنا نتائج ال�سدق العاملي ل�ستبانة 
قلق الم�ستقبل: 
الجدول )7( 
يبين لنا نتائج الصدق العاملي لعبارات استبانة قلق المستقبل
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 دالة عند مستوى 50.0    دالة عند مستوى 10.0
من  خلال  الجدول  (7)  يتبين  لنا  اأن  معظم  فقرات  ا�ستبانة  قلق  الم�ستقبل  تحظى 
بارتباط  مرتفع  دال  اإح�سائيًا  عند  م�ستوى  دللة  10.0،  كما  نلاحظ  باأن  هناك  عبارات 
تحظى بارتباط دال اإح�سائيًا عند م�ستوى دللة 50.0.
ثبات ا�ستبانه قلق الم�ستقبل: تم ح�ساب ثبات ال�ستبانة با�ستخدام الطرق التالية: . 3
673
د. سمير كامل مخيمر
د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
طريقة  التجزئة  الن�سفية:  قام الباحثون بح�ساب معامل الرتباط بين  اإجابات  -
العبارات الفردية، والعبارات الزوجية، وبلغ معامل الثبات الكلي (97.0) ؛ مما يدل على اأن 
ال�ستبانة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.
طريقة معامل األفا كرونباخ )tneicfifeoC ahplA s›hcabnorC( :  -
ح�سب الباحثون معامل كرونباخ األفا؛ لقيا�ص الثبات؛ حيث بلغ معدل الثبات (3 9.0)، 
وهو معامل ثبات عال ي�سير اإلى �سلاحية ال�ستبانة.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
نتائج الإجابة على تساؤل الدراسة الرئيس: 
ما  علاقة  الر�سا  عن  الحياة  بقلق  الم�ستقبل  لدى  الاأ�شرى  المحررين 
المبعدين اإلى قطاع غزة؟ 
وللاإجابة  على  هذا  الت�ساوؤل  ا�ستخدم  الباحثون  اختبار  بير�سون  للتعرف  اإلى 
طبيعة  العلاقة بين  الر�سا عن  الحياة  وقلق  الم�ستقبل  لدى  الأ�ضرى  المحررين  المبعدين 
اإلى قطاع غزة.
الجدول )8( 
يبين اختبار بيرسون للعاقة بين الرضا عن الحياة، وقلق المستقبل لدى الأسرى المحررين المبعدين
الر�سا عن الحياةالمتغيرات
قلق الم�ستقبل
 - 571.0//معامل الرتباط
770.0قيمة ).giS( 
(50.0 ≤ α) ta ngis t’nsi tneicfifeoc noitalerroC // 
من  خلال  الجدول  ال�سابق  رقم  (8)  يتبين  لنا  اأن  قيمة (.giS)  الحتمالية  كانت 
(770.0) ، وهي اأكبر من م�ستوى الدللة 50.0، بمعنى اأن معامل الرتباط بين الر�سا عن 
الحياة، وقلق الم�ستقبل لدى اأفراد العينة من الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة غير 
دالة اإح�سائيًا.
بمعنى اأنه ل توجد علاقة ارتباطية بين الر�سا عن الحياة وقلق الم�ستقبل لدى اأفراد 
العينة من الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة.
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على  اأي حال فاإن معامل الرتباط كان (- 571.0) وهي علاقة �سالبة بين الر�سا 
عن الحياة وقلق الم�ستقبل، لكنها غير دالة اإح�سائيًا، حيث اإن معامل الرتباط �سعيف جدا.ً
ويرى الباحثون اأنه من الطبيعي اأن تكون العلاقة �سالبة بين الر�سا عن الحياة، وقلق 
الم�ستقبل، حيث اإن تحقيق الر�سا عن الحياة يجعل الفرد اأكثر قدرة على التكيف الجتماعي، 
واأن  ال�سخ�ص  الرا�سي  عن  حياته  يكون  اأكثر  عقلانية  في  تفكيره  وتوجهه  نحو  الحياة 
والم�ستقبل،  كذلك  يمكن  القول  باأن  الفرد  الرا�سي  عن  حياته  اإذا  تعر�ص  لخبرة  �سابقة  اأو 
�سدمة نف�سية اأو ج�سمية، فاإنه ي�ستطيع التعامل مع المواقف وال�سدمات وال�سطرابات، ول 
ي�سعر بالتوتر اأو الخوف، لكن �سعوره يكون اإيجابيًا بحيث يقوم بردة فعل منا�سبة، بعيدا ًعن 
التهور.
و اختلفت نتيجة الدرا�سة الحالية مع نتيجة درا�سة (خمي�ص، 2102) والتي اأكدت على 
وجود علاقة �سالبة دالة اإح�سائيًا بين جودة الحياة وقلق الم�ستقبل، ويعزو الباحثون �سبب 
الختلاف  اإلى  اأبعاد جودة  الحياة حيث  كانت  الأبعاد  عبارة  عن:  تقدير  ال�سعادة،  وتقدير 
الن�سج ال�سخ�سي، الر�سا عن الحياة، والأمل في الحياة، ومعنى الحياة، وفئة الدرا�سة كانت 
من معلمات ريا�ص الأطفال، فكانت العلاقة �سعيفة نظرا ًلبع�ص الظروف التي قي�ست في 
مقيا�ص الر�سا عن الحياة وقلق الم�ستقبل.
و�سيقوم الباحثون باختبار العلاقة بين مجالت الر�سا عن الحياة، وقلق الم�ستقبل، 
من خلال الاإجابة على ال�سوؤال الاآتي: 
ما علاقة مجالات  الر�سا عن  الحياة  بالدرجة  الكلية  لقلق  الم�ستقبل 
لدى الاأ�شرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة؟ 
والجدول  الآتي  (9) يبين  نتائج معاملات  الرتباط بين مجالت  الر�سا عن  الحياة، 
والدرجة الكلية لقلق الم�ستقبل لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة: 
الجدول )9( 
معامات الارتباط بين مجالات الرضا عن الحياة والدرجة الكلية لاستبانه قلق المستقبل
النتيجةقيمة ).giS( معامل الارتباطقلق الم�ستقبلالمحاور
10.0 ta ngiS000.0- 924.0ال�سعادةالمجال الأول
ngiS toN// 841.0 - 441.0//الر�سا عن العلاقات الجتماعية المجال الثاني
ngiS toN// 151.0 - 341.0//التقدير الجتماعيالمجال الثالث
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د. سمير كامل مخيمر
د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
النتيجةقيمة ).giS( معامل الارتباطقلق الم�ستقبلالمحاور
ngiS toN// 399.0 - 100.0//الطماأنينةالمجال الرابع
ngiS toN// 796.0 - 930.0//الر�سا عن الحياة القت�ساديةالمجال الخام�ص
ngiS toN// 185.0 - 320.0//الر�سا عن الحياة ال�سحيةالمجال ال�ساد�ص
ngiS toN// 185.0 - 550.0//الر�سا عن الأمور الدينيةالمجال ال�سابع
من خلال الجدول ال�سابق رقم (9) يتبين ما يلي: 
توجد  علاقة  �سالبة  دالة  اإح�سائيًا  بين  م�ستوى  ال�سعادة  لدى  الأ�ضرى  المحررين 
المبعدين اإلى قطاع غزة وقلق الم�ستقبل، حيث كان معامل الرتباط (- 924.0) ، بمعنى 
اأن الرتباط دال اإح�سائيًا، وهذه نتيجة منطقية حيث كلما زادت ال�سعادة الحا�ضرة للفرد 
يقل لديه  القلق من الم�ستقبل، ويرى  الباحثون  اأن �سعادة  الأ�ضرى بالإفراج عنهم جعلتهم 
يظهرون م�ستويات منخف�سة من القلق.
ول توجد علاقة دالة اإح�سائيًا بين كل من الر�سا عن العلاقات الجتماعية والتقدير 
الجتماعي والر�سا عن الحياة القت�سادية والر�سا عن الحياة ال�سحية والر�سا عن الأمور 
الدينية من ناحية وقلق الم�ستقبل من ناحية اأخرى لدى اأفراد العينة من الأ�ضرى المحررين 
المبعدين اإلى قطاع غزة، وتاأتي هذه النتيجة للدللة على اأن م�ستوى العلاقات الجتماعية 
لم يتاأثر بم�ستوى قلق الم�ستقبل لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة، وكذلك لم 
يتاأثر التقدير الجتماعي بقلق الم�ستقبل، ويرجع ذلك اإلى درجة الحفاوة والترحيب والتكريم 
التي  وجدها  الأ�ضرى  في  قطاع  غزة.و  لم  يتاأثر  الر�سا  عن  الحياة  القت�سادية  وال�سحية 
بدرجة قلق الم�ستقبل لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة.كما اأن ت�سك الأ�سير 
بدينه يجعله  ي�سعر  بالر�سا  والطماأنينة، ول  يقلق على  الم�ستقبل  فهو  يعمل،  وير�سى بما 
تاأتي به الأقدار، وبنف�ص را�سية.
ولم  تظهر  علاقة  دالة  اإح�سائيًا  بين  �سعور  الأ�ضرى  المحررين  بالطماأنينة  وقلق 
الم�ستقبل لديهم.
نتائج  ال�سوؤال  الفرعي  الأول:  ما  درجة  الر�سا  عن  الحياة  لدى  الاأ�شرى  ◄
المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة؟ 
وللاإجابة عن هذا ال�سوؤال اختبر الباحثون قيمة (t) للعينة الواحدة، وم�ستوى الدللة 
قيمة  (.giS) الحتمالية وترتيب مجالت الر�سا عن الحياة، والجدول (21) يبين النتيجة: 
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الجدول )01( 
يبين المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار )t( والترتيب لمجالات الرضا عن الحياة
الترتيبقيمة ).giS( قيمة )t( الوزن الن�سبيالمتو�سط الح�سابيالبيانالمجال
400.0010.51213.876519.3مجال ال�سعادة.الأول
100.078.5283.48912.4مجال الر�سا عن العلاقات الجتماعية.الثاني
200.034.12239.386691.4مجال التقدير الجتماعي.الثالث
600.025.1140.17255.3مجال الطماأنينة.الرابع
500.078.5196.575487.3مجال الر�سا عن الحياة القت�سادية.الخام�ص
700.057.5694.768473.3مجال الر�سا عن الحياة ال�سحية.ال�ساد�ص
300.088.61611.288501.4مجال الر�سا عن الأمور الدينية.ال�سابع
00.091.1254.774278.3الدرجة الكلية للر�سا عن الحياة
89.1 = (50.0 ≤ α ,201 =fd) ta elbat T
مع ملاحظة  اأنه و�سعت معايير للحكم على درجة الر�سا عن الحياة،  اأو (درجة قلق 
الم�ستقبل) لدى الأ�ضرى المحررين: 
فاإذا ح�سل اأفراد عينة الأ�ضرى على ن�سبة (08%) فما فوق، فاإن ن�سبة ر�ساهم عن . 1
الحياة، اأو قلق الم�ستقبل تكون مرتفعة.
واإذا  ح�سل  اأفراد  عينة  الأ�ضرى  على  ن�سبة  (07-  97%)،  فاإن  ن�سبة  ر�ساهم  عن . 2
الحياة، اأو قلق الم�ستقبل تكون متو�سطة.
و اإذا ح�سل اأفراد عينة الأ�ضرى على ن�سبة اأقل من (96%)، فاإن ن�سبة ر�ساهم عن . 3
الحياة، اأو قلق الم�ستقبل تكون �سعيفة.
من خلال الجدول (01) يتبين لنا اأن درجة الر�سا عن الحياة لدى الأ�ضرى المحررين 
المبعدين اإلى قطاع غزة كانت (متو�سطة) ، وبلغت ما ن�سبته 54.77%، كذلك يمكن ملاحظة 
اأن قيمة  (.giS) الحتمالية كانت  اأقل من م�ستوى  الدللة 50.0، بمعنى  اأن  (t) المح�سوبة 
كانت اأكبر من قيمة (t) الجدولية، وهذا يدل على اأن المتو�سط الح�سابي دال اإح�سائيًا، ويمكن 
اأن نلاحظ اأن قيمة الختبار كانت موجبة، بمعنى اأن العينة توافق على محتوى، ومجالت 
الر�سا عن الحياة.
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الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
وتختلف نتيجة الدرا�سة الحالية عن نتيجة درا�سة (�سليمان، 3002) ، التي اأكد فيها 
على اأن درجة الر�سا عن الحياة لدى مبعدي ال�سفة الغربية كانت بن�سبة 8.26%.
ومن خلال الجدول ال�سابق يمكن اأن نلاحظ اأي�سا ًما ياأتي: 
حظي  مجال  الر�سا  عن  العلاقات  الجتماعية  لدى  الأ�ضرى  المحررين  المبعدين . 1
اإلى قطاع غزة على المرتبة الأولى، حيث بلغ متو�سط ا�ستجاباتهم نحو (912.4) ، وعليه 
فاإن الوزن الن�سبي للا�ستجابات بلغ 83.48%، وهو معدل (مرتفع) ، وهذا يوؤكد اأن الأ�ضرى 
المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة يتمتعون بعلاقات اجتماعية منا�سبة، ويرجع ذلك اإلى 
كونهم فئة �سحت من اأجل الكل الفل�سطيني، واأن الجميع من حولهم يعاملهم معاملة ح�سنة، 
مما انعك�ص على م�ستوى علاقاتهم الجتماعية.
وتتفق نتيجة  الدرا�سة الحالية مع نتيجة درا�سة (تفاحة، 9002) حيث بين  اأن  اأكثر 
العوامل الموؤثرة في م�ستوى الر�سا عن الحياة عامل التفاعل الجتماعي.
وحظي مجال الر�سا عن التقدير الجتماعي على المرتبة الثانية حيث بلغ متو�سط . 2
ا�ستجابات العينة (6691.4) ، وهو معدل مرتفع، وعليه فاإن الوزن الن�سبي بلغ ما يقارب 
من 48%، وهي ن�سبة مرتفعة كذلك، تعك�ص حجم التقدير الذي يحظى به الأ�سير الفل�سطيني، 
ويعزو الباحثون ارتفاع م�ستوى التقدير الجتماعي للاأ�سير باأنه ناتج عن الكرم والحفاوة 
التي تلقاها الأ�سير المحرر ب�سفة عامة، والأ�سير المحرر المبعد اإلى قطاع غزة ب�سفة خا�سة 
والمعاملة  في  قطاع  غزة  �سواء  على  الم�ستوى  الر�سمي  كالموؤ�س�سات،  والهيئات،  اأم  على 
الم�ستوى ال�سعبي، من المواطنين.
اأما المرتبة الثالثة فكانت لمجال الر�سا عن الأمور الدينية، وكان متو�سط ا�ستجابات . 3
العينة على جميع فقرات محور الر�سا عن الأمور الدينية مرتفعًا وبلغ (8501.4) ، وعليه 
فاإن الوزن الن�سبي بلغ نحو 611.28%، وهو معدل مرتفع، وهي نتيجة منطقية، ل�سيما اأن 
ال�سعب الفل�سطيني يتمتع بالتزام ديني مرتفع ن�سبيًا، وخا�سة الأ�ضرى.
وكان مجال ال�سعادة في المرتبة الرابعة، حيث بلغ متو�سط ال�ستجابات على هذا . 4
المجال نحو (6519.3)  ، وعليه فاإن  الوزن  الن�سبي يبلغ 13.87%، وهي ن�سبة متو�سطة، 
وهي  تعك�ص  �سعادة  الأ�ضرى  المحررين  المبعدين  اإلى  قطاع  غزة،  وذلك  بانت�سارهم  على 
�سجانيهم، وتحقيق اأحد اأمنياتهم، األ وهي الإفراج.
اأما  المرتبة  الخام�سة  فكانت  لمجال  الر�سا  عن  الحياة  القت�سادية،  حيث  بلغ . 5
متو�سط ال�ستجابات لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة في �سفقة وفاء الأحرار 
نحو (5487.3) ، وعليه فاإن الوزن الن�سبي 96.57%، وهو معدل متو�سط،، ولعل ذلك يرجع 
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اإلى طبيعة المميزات القت�سادية  التي منحت للاأ�ضرى بعد خروجهم، حيث منح كل واحد 
منهم �سيارة ومنزل، وتت م�ساعدته في الزواج، وتوفير له وظيفة، واأكدت العينة المبحوثة 
اأنهم يمتلكون مميزات اقت�سادية، رغم الظروف ال�سعبة في قطاع غزة، ل�سيما غلاء بع�ص 
الب�سائع، لكن مقارنة بال�سفة الغربية تعّد اأ�سعار الب�سائع منا�سبة وتحت متناولهم.
وحظي  مجال  الطماأنينة  على  المرتبة  ال�ساد�سة،  اأي  ما  قبل  الأخيرة،  حيث  بلغ . 6
متو�سط  ا�ستجابات  العينة  على  محتوى  هذا  المجال  نحو  (255.3)  ،  وعليه  فاإن  الوزن 
الن�سبي ل�ستجابات  العينة يبلغ نحو 40.17%، وهي ن�سبة متو�سطة، ولعل  الن�سبة جاءت 
متو�سطة ب�سبب الخبرات ال�سابقة للاأ�ضرى حيث اإنهم عا�سوا بع�سًا من �سنين حياتهم تحت 
الأ�ضر، وبالتالي يبقى الأ�سير غير مطمئن خوفًا من تكرار هذه الخبرة.
وحظي مجال الر�سا عن الحياة ال�سحية في المرتبة ال�سابعة، والأخيرة بين مجالت . 7
الر�سا عن الحياة، حيث بلغ متو�سط ا�ستجابات الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة 
�سمن  �سفقة  وفاء  الأحرار  (8473.3)  ،  وبلغ  الوزن  الن�سبي  المقابل  ما  ن�سبته  5.76%، 
وهي ن�سبة (منخف�سة) اإلى حد ما.ويعزو الباحثون �سبب انخفا�ص ن�سبة الر�سا عن الحياة 
ال�سحية، لأمور عدة منها �سعف الهياكل ال�سحية في قطاع غزة، ونق�ص الكادر ال�سحي في 
القطاع، اإ�سافة اإلى قلة الأدوية والمعدات والأجهزة الطبية اللازمة.وب�سكل عام فقد اختلفت 
نتيجة الدرا�سة الحالية من حيث مجالت الر�سا مع نتيجة درا�سة كل من: (�سليمان، 3002) 
، و (اأبو هين، 1991) حيث اأكدت اأن ال�سك وعدم الطمئنان كانت من اأعلى الأمرا�ص النف�سية 
التي يعاني منها ال�سجناء الفل�سطينيون، حيث ظهرت هذه ال�سمة ي�سكل مرتفع لدى (64%) 
من اأفراد العينة.بينما اتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع نتيجة درا�سة (المالكي، 1102) التي 
اأكد فيها اأن الر�سا عن الحياة لدى ال�سعوديات بلغ ما يقارب من 08%.
نتائج  الإجابة  على  الت�ساوؤل  الفرعي  الثاني:  ما  درجة  قلق  الم�ستقبل  لدى  ◄
الاأ�شرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة؟ 
وللاإجابة  على  هذا  الت�ساوؤل  ا�ستخدم  الباحثون  (t)  للعينة  الواحدة  (elpmaS enO 
tseT.T) لمعرفة ما اإذا كانت اإجابات المبحوثين بلغت درجة الحياد اأما ل: 
الجدول )11( 
يبين لنا المتوسط الحسابي والوزن النسبي واختبار )t( والترتيب لاستبانه قلق المستقبل
قيمة ).giS( قيمة )t( الوزن الن�سبيالمتو�سط الح�سابيعدد الفقراتالبيان
620.062.283.26911.364ا�ستبانة قلق الم�ستقبل
89.1 = (50.0 ≤ α ,201 =fd) ta elbat T
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من خلال الجدول (11) يتبين اأن قيمة  (.giS)الحتمالية بلغت نحو 620.0 وهي اأقل 
من م�ستوى الدللة 50.0، كما اأن قيمة اختبار (t) المح�سوبة بلغت 62.2 وهي اأكبر من قيمة 
(t) الجدولية، مما يعني اأن المتو�سط الح�سابي دال اإح�سائيًا، وكانت قيمة اختبار (t) موجبة 
بمعنى اأن العينة توافق على محتوى فقرات مقيا�ص قلق الم�ستقبل، كما يتبين من الجدول 
ال�سابق (11) اأن متو�سط ا�ستجابات العينة على مقيا�ص قلق الم�ستقبل بلغ 911.3، وعليه 
فاإن  الوزن  الن�سبي  ي�ساوي  83.26%،  وهي  ن�سبة  منخف�سة،  بمعنى  اأن  العينة  لديها  قلق 
م�ستقبل �سعيف ن�سبيًا، ويعزو الباحثون هذه النتيجة اإلى  اأن الأ�ضرى المحررين المبعدين 
اإلى قطاع غزة لديهم  اآمال برجوعهم اإلى  اأهليهم وذويهم اإلى ال�سفة الغربية، مما يعطيهم 
اأمًلا في الم�ستقبل.وتختلف هذه النتيجة مع نتائج درا�سة (ال�سبعاوي، 9002) ، و (الم�سيخي، 
9002) ، التي اأ�سارت اإلى اأن درجة قلق الم�ستقبل لدى الطلبة كانت مرتفعة مقارنة بنتائج 
الدرا�سة الحالية مع الأخذ بعين العتبار الفارق في طبيعة العينة.وتتفق مع نتيجة درا�سة 
(اأبو هين، 1991) حيث اأ�سارت اإلى اأن (81%) من اأفراد عينة المعتقلين الفل�سطينيين يعانون 
من القلق، و (71%) يعانون من الكتئاب.و هي ن�سب منخف�سة.
نتائج الإجابة عن الفر�ص الفرعي الثالث: ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند  ◄
م�ستوى دللة (α ≤ 50.0) في درجة الر�سا عن الحياة لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين 
اإلى قطاع غزة تعزى لمتغيرات: (العمر، والنتماء ال�سيا�سي، وعدد مرات العتقال، و�سنوات 
العتقال، والحالة الجتماعية) .
وللتحقق من هذه الفر�سية ا�ستخدم الباحثون اختبار تحليل التباين الأحادي (enO 
AVONA yaW) لمتغيرات العمر، عدد مرات العتقال، و�سنوات العتقال، وا�ستخدم اختبار 
(tset T selpmaS tnednepednI)  ،  لمتغيرات  النتماء  ال�سيا�سي،  الحالة  الجتماعية، 
والجدول التالي يبين نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي ح�سب متغير العمر: 
الجدول )21( 
نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في مستوى الرضا عن الحياة حسب متغير العمر






51.3 = (50.0 ≤ α ,001 ,2 =fd) ta elbat F
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من  خلال  الجدول  ال�سابق  (21)  يتبين  اأن  قيمة  (F)  المح�سوبة  بلغت  نحو  542.1، 
وهي اأقل من قيمة (F) الجدولية، بمعنى اأنه ل توجد فروق في متو�سطات تقديرات الأ�ضرى 
المحررين على ا�ستبانة الر�سا عن الحياة ح�سب متغير العمر.
ويف�ضر الباحثون اأ�سباب عدم وجود فروق باأن فئة الأ�ضرى المحررين يتمتعون بالمزايا 
نف�سها، وال�سفات فهم اأبناء �سفقة واحدة، واأن متغير العمر لم يوؤثر في م�ستوى الر�سا عن 
الحياة.و هم جميعًا  عا�سوا  الظروف  نف�سها،  ولديهم  نف�ص  التجربة  العتقالية  نف�سها؛ مما 
جعلهم ي�سعرون بالدرجة نف�سها من حيث ر�ساهم عن الحياة.
والجدول الآتي يبين نتائج اختبار ت للفروق ح�سب متغير النتماء ال�سيا�سي: 
الجدول )31( 
نتائج اختبار ت للفروق في مستوى الرضا عن الحياة حسب متغير الانتماء السياسي





89.1 = (50.0 ≤ α ,101 =fd) ta elbat T
من  خلال  الجدول  ال�سابق  (31)  نلاحظ  باأن  قيمة  (T)  المح�سوبة  كانت  (80.2) 
،  وهي  اأكبر  من  قيمة  (T)  الجدولية،  بمعنى  اأنه  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في 
م�ستوى الر�سا عن الحياة لدى  اأفراد العينة من الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع 
غزة  باختلاف  متغير  النتماء  ال�سيا�سي،  ويعزو  الباحثون  وجود  فروق  اإلى  الأو�ساع 
ال�سيا�سية  التي  يمر  بها  قطاع  غزة،  خا�سة  اأن  هناك  انق�سامًا  فل�سطينيًا،  واأ�سبح 
قطاع غزة تحت حكم حركة حما�ص،  اأما  ال�سفة  الغربية فتحت حكم حركة فتح، وهذا 
انعك�ص  على  م�ستوى  ر�سا  الأ�ضرى،  وكانت  تلك  الفروق  ل�سالح  اأ�ضرى  حركة  حما�ص، 
ولعل ذلك يرجع  اإلى  اأن الحكم في قطاع غزة ل�سالحهم، وبالتالي يمكنهم  التمتع بقدر 
اأكبر  من  الطماأنينة  وال�سعادة  والتقدير  الجتماعي،  ونمو  علاقاتهم  الجتماعية  في 
القطاع.
والجدول  الآتي  يبين  نتائج  تحليل  التباين  الأحادي  ح�سب  متغير  عدد  مرات 
العتقال: 
483
د. سمير كامل مخيمر
د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
الجدول )41( 
نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في مستوى الرضا عن الحياة حسب متغير عدد مرات الاعتقال





51.3 = (50.0 ≤ α ,001 ,2 =fd) ta elbat F
من خلال الجدول (41) يبين نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق في م�ستوى 
الر�سا عن الحياة لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة ح�سب متغير عدد مرات 
العتقال،  يتبين  اأن  قيمة  (F)  المح�سوبة  كانت  اأقل من  قيمة  (F)  الجدوليه، بمعنى  اأنه  ل 
توجد  فروق جوهرية في  م�ستوى  الر�سا عن  الحياة  لدى  الأ�ضرى  المحررين  المبعدين  اإلى 
قطاع غزة، حيث اإن جميع الأ�ضرى يتمتعون بم�ستوى الر�سا عن الحياة نف�سه رغم اختلافهم 
في عدد مرات العتقال.ولعل ذلك يرجع اإلى كون هذه الفئة مت�سابهة اإلى حد كبير في كثير 
من الأمور.فهم م�ستركون في م�ساعرهم، واأحا�سي�سهم، وثقافاتهم، وتحملهم الم�سوؤولية؛ فهم 
عا�سوا معا ويلات �سجون الحتلال  الإ�ضرائيلي، وفرحوا بلحظة  الإفراج معًا، لذا كان من 
الطبيعي اأن ل تظهر فروق جوهرية في م�ستوى ر�ساهم عن الحياة.
والجدول الآتي يبين نتائج تحليل التباين الأحادي ح�سب متغير عدد �سنوات العتقال: 
الجدول )51( 
نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في درجة الرضا عن الحياة حسب متغير عدد سنوات الاعتقال





57.2 = (50.0 ≤ α ,99 ,3 =fd) ta elbat F
من خلال الجدول (51) يظهر  اأن قيمة  (F)  المح�سوبة كانت (538.1) وهي  اأقل من 
قيمة (F)  الجدولية والتي تبلغ 57.2، وهذا دليل على تقارب العينة في درجة الر�سا عن 
الحياة،  حيث  لم  تظهر  فروق  جوهرية  ذات  دللة  اإح�سائية  في  درجة  الر�سا  عن  الحياة 
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لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة تعزى لمتغير �سنوات العتقال، واأن العينة 
رغم اختلاف �سنوات اعتقالهم اإل اأنهم اأظهروا درجات متقاربة من الر�سا عن الحياة وفي 
اأبعادها المختلفة.و تختلف نتيجة الدرا�سة الحالية عن نتيجة درا�سة (اأبو ا�سحاق، 8002) 
حيث اأ�سارت اإلى انه كلما زادت فترة العتقال، فاإن لها مردودا ً�سلبيًا على مفهوم فعالية 
الذات لدى المعتقل، لأنه يق�سى فترة طويلة من الأ�ضر خلف الق�سبان، وهذه تزيد من عزلته، 
وقدرته على التفاعل مع الآخرين، وكذلك ما يجده الأ�سير من معاملة �سيئة من قبل ال�سجان؛ 
مما يزيد من �سعوره بالعجز، والدونية، وعدم القيمة.
والجدول الآتية يبين نتائج تحليل التباين الأحادي ح�سب متغير الحالة الجتماعية: 
الجدول )61( 
نتائج اختبار ت للفروق في درجة الرضا عن الحياة حسب متغير الحالة الاجتماعية





89.1 = (50.0 ≤ α ,101 =fd) ta elbat T
من  خلال  الجدول  (61)  يتبين  اأن  قيمة  (T)  المح�سوبة  كانت  (74.0)  ،  وهي  اأقل 
من  قيمة  (T)  الجدولية  البالغة نحو 89.1، بمعنى  اأنه ل توجد  فروًق جوهرية في درجة 
الر�سا عن الحياة لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة رغم اختلافهم في الحالة 
الجتماعية، واأن الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة، �سواء كان الأ�سير متزوجًا قبل 
التحرر، اأم بعده، فهم يتمتعون بالدرجة نف�سها من الر�سا عن الحياة.و تتفق نتيجة الدرا�سة 
الحالية مع نتيجة درا�سة (اأبو ا�سحاق، 8002) التي توؤكد على اأن الزواج يعطي الأ�سير درجة 
عالية من ال�ستقرار، وخا�سة بعد التحرر، حيث اإن اأول ما يبحث معظم الأ�ضرى بعد تحررهم 
وانعتاقهم من القيد، هو الزواج، والذي يمثل لكل منهم حالة ال�ستقرار الجتماعي، وتكوين 
الأ�ضرة، واإنجاب الطفال.
نتائج  الإجابة  على  الفر�ص  الفرعي  الرابع:  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  ◄
عند م�ستوى دللة (α ≤ 50.0) في درجة قلق الم�ستقبل لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين 
اإلى  قطاع  غزة  تعزى  لمتغير:  (العمر،  وعدد  مرات  العتقال،  و�سنوات  العتقال،  والحالة 
الجتماعية) .
683
د. سمير كامل مخيمر
د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
وللتحقق من هذه الفر�سية ا�ستخدم الباحثون اختبار تحليل التباين الأحادي (enO 
AVONA yaW) لمتغيرات: العمر، وعدد مرات العتقال، و�سنوات العتقال، واأ�ستخدم اختبار 
(tset T selpmaS tnednepednI)  ،  لمتغيرات  النتماء  ال�سيا�سي،  والحالة  الجتماعية، 
والجدول الآتي يبين نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي ح�سب متغير العمر: 
الجدول )71( 
نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في درجة قلق المستقبل حسب متغير العمر





51.3 = (50.0 ≤ α ,201 ,2 =fd) ta elbat F
من خلال الجدول (71) يتبين  اأن قيمة  (F)  المح�سوبة كانت 202.0، وهي  اأقل من 
قيمة  (F)  الجدولية  عند  درجات  حرية  (2،  001)  ،  وم�ستوى  دللة  50.0،  والبالغة  نحو 
51.3، بمعنى  اأنه  ل  توجد  فروق في  تقديرات  العينة  على  فقرات  ا�ستبانة  قلق  الم�ستقبل، 
والدرجة  الكلية للا�ستبانة، وهذا دليل وا�سح على  اأنه ل توجد فروق جوهرية ذات دللة 
اإح�سائية في م�ستوى قلق الم�ستقبل لدى الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة تبعًا 
لمتغير  العمر،  ومن  خلال  الجدول  ال�سابق  يتبين  لنا  اأن  درجة  قلق  الم�ستقبل  لدى  العينة 
متقارب رغم اختلافهم في العمر، ويعتقد الباحثون  اأن  اأ�سباب عدم وجود فروقًا جوهرية 
بين اأفراد العينة يرجع اإلى اأن العينة تخ�سع للظروف الجتماعية والنف�سية نف�سها.وظروف 
العتقال نف�سه، واأن اأفراد العينة قد تهياأوا لظروف العتقال.
والجدول الآتي يبين نتائج تحليل التباين الأحادي ح�سب متغير النتماء ال�سيا�سي: 
الجدول )81( 
نتائج اختبار ت للفروق في مستوى قلق المستقبل حسب الانتماء السياسي





89.1 = (50.0 ≤ α ,101 =fd) ta elbat T
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من  خلال  الجدول  (81)  يتبين  اأن  قيمة  (T)  المح�سوبة  كانت  87.3  وهي  اأكبر  من 
قيمة (T) الجدولية، بمعنى اأنه توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في م�ستوى قلق الم�ستقبل 
تعزى لمتغير  النتماء  ال�سيا�سي، ويف�ضر  الباحثون هذه  النتائج من خلال عامل  النق�سام 
الفل�سطيني، والأو�ساع الأمنية وال�سيا�سية، والتي كان لها تاأثير في م�ستوى قلق الم�ستقبل، 
وكانت تلك الفروق ل�سالح اأ�ضرى حركة فتح.
والجدول التالي يبين نتائج تحليل التباين الأحادي ح�سب متغير عدد مرات العتقال: 
الجدول )91( 
نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في درجة قلق المستقبل حسب عدد مرات الاعتقال





51.3 = (50.0 ≤ α ,001 ,2 =fd) ta elbat F
من خلال الجدول (91) يتبين  اأن قيمة  (F)  المح�سوبة كانت 919.0، واأن قيمة  (F) 
الجدولية  51.3،  بمعنى  اأنه  ل  توجد  فروق  جوهرية  ذات  دللة  اإح�سائية  في  درجة  قلق 
الم�ستقبل لدى عينة الدرا�سة من  اأفراد �سفقة وفاء الأحرار المبعدين اإلى قطاع غزة ح�سب 
متغير  عدد  مرات  العتقال.و  تختلف  نتيجة  الدرا�سة  الحالية  مع  (الطلاع،  4002)  حيث 
اأ�سارت  اإلى  اأن  الأ�ضرى  الذين  اعتقلوا  اأكبر  عدد  من  ال�سنوات،  يتمتعون  بدرجة  عالية  من 
التوافق النف�سي والجتماعي، اأكبر من غير الذين لم يتم اعتقالهم.
والجدول الآتي يبين نتائج تحليل التباين الأحادي ح�سب متغير عدد �سنوات العتقال: 
الجدول )02( 
نتائج تحليل التباين الأحادي للفروق في درجة قلق المستقبل حسب عدد سنوات الاعتقال





57.2 = (50.0 ≤ α ,99 ,3 =fd) ta elbat F
883
د. سمير كامل مخيمر
د. سمير إبراهيم العبسي
أ. دعاء شعبان أبو عبيد
الرضا  عن  الحياة  وعلاقته  بقلق  المستقبل 
لدى  الأسرى  المحررين  المبعدين  إلى  قطاع  غزة
الجدول رقم (02) يبين لنا نتائج اختبار تحليل التباين الأحادي للفروق الجوهرية في 
تقديرات العينة على فقرات ا�ستبانة قلق الم�ستقبل، والوا�سح باأن قيمة (F) المح�سوبة كانت 
235.2، وهي اأقل من قيمة (F) الجدولية، بمعنى اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية في 
درجة قلق الم�ستقبل لدى اأفراد العينة من الأ�ضرى المحررين المبعدين اإلى قطاع غزة تعزى 
لمتغير �سنوات العتقال في �سجون الحتلال.والجدول الآتي يبين نتائج (اختبار ت) للفروق 
ح�سب متغير الحالة الجتماعية: 
الجدول )12( 
نتائج اختبار ت للفروق في درجة قلق المستقبل حسب الحالة الاجتماعية





89.1 = (50.0 ≤ α ,101 =fd) ta elbat T
من خلال الجدول (12) يتبين  اأن قيمة  (T)  المح�سوبة كانت 358.1، وهي  اأقل من 
قيمة (T) الجدولية، والتي كانت 89.1 عند درجات حرية (101) ، وم�ستوى دللة 50.0، 
بمعنى  اأنه ل  توجد  فروق جوهرية  ذات  دللة  اإح�سائية في  م�ستوى  قلق  الم�ستقبل  تعزى 
لمتغير  الحالة  الجتماعية  متزوج  قبل  التحرر  ومتزوج  بعد  التحرر.  وتعدُّ  هذه  النتيجة 
منطقية، حيث  اإن  الزواج يعطي للاأ�سير  ا�ستقرارا،ً وهذا ما توؤكده  الثقافة  الدينية، والعرف 
الجتماعي ال�سائد في المجتمع الفل�سطيني، ولكن ال�ستقرار الجتماعي بالزواج يكون اأكثر 
بعد التحرر.وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة (اأبو اإ�سحاق، 8002) .
التوصيات: 
بناء على نتائج الدرا�سة الحالية، يقدم الباحثون بع�س التو�سيات الاآتية: 
العمل  الجاد  على  دمج  الأ�ضرى  المحررين  المبعدين  اإلى  قطاع  غزة  في  ن�ساطات . 1
المجتمع الفل�سطيني وموؤ�س�ساته لما له من اآثار نف�سية واجتماعية على �سخ�سية الأ�سير. 
العمل  على  توفير  حياة  كريمة  للاأ�ضرى  المحررين  ب�سكل  عام  وللمبعدين  ب�سكل . 2
خا�ص تتنا�سب مع حجم المعاناة والت�سحية التي قدموها في �سبيل فل�سطين. 
�ضرورة  اإثراء  المناهج  الفل�سطينية  بحقوق  الأ�ضرى  وت�سحياتهم،  وجعل  هذه . 3
الت�سحيات تاريخًا يحفظه الأطفال، ويتوارثونه عبر الأجيال القادمة. 
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�ضرورة  م�ساركة  الأ�ضرى  المحررين  والمبعدين  اإلى قطاع غزة في  ندوات  وور�ص . 4
عمل لف�سح ممار�سات الحتلال الإ�ضرائيلي اأمام العالم اأجمع، ل�سيما اأنهم اأ�سحاب خبرات، 
وتجارب مختلفة داخل �سجون الحتلال. 
�ضرورة و�سع برامج نف�سية واجتماعية للاأ�ضرى حديثي التحرر، ومحاولة اإيجاد . 5
برامج وا�ستراتيجيات تعزز �سمود الأ�ضرى الذين ما زالوا رهن العتقال لدى قوات الحتلال 
الإ�ضرائيلي. 
اإطلاق  الفعاليات  المناه�سة  لل�سجن  وال�سجان  الإ�ضرائيلي،  كخطوة  نحو  تحرير . 6
باقي الأ�ضرى الفل�سطينيين. 
توفير  اأخ�سائيين  نف�سيين  واجتماعيين  للك�سف  عن  م�سكلات  الأ�ضرى  النف�سية . 7
والجتماعية وعلاجها. 
